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Se suscribe á este poriódico en la liedacclon cosa de los Sres. Viuda ó hijos de Mtíion á 90 rs. el aflo, 50 el semestre y 30 el trimestre. Los anuncios se insertarán á medio real linea pnr , 
< ; . los suscritoresi y. un real linea para los que no lo.sean. 
P A R T E OF1C3AL. 
" B e l O o J i l c r o o de p r o v l u e l a . 
f BE8IDEN0IÁ DEL CONSEJO HE MINISTROS. 
S. M . la R e i n a nuestra Se-
ñ o r a ( Q . D . G . ) y su augusta 
R e a l famil ia c o n t i n ú a n sin no-
vedad en su importante salud 
en'e l R e a l Sitio de Aranjuez. 
Q U I N T A S . = N ú n i . S24. , 
H a b i é n d o s e ausentado del 
pueblo de su naturaleza, T u -
rie'nzo de los Caballeros, A n t o -
• i o A l v a r e z , á quien eii la 
..quinta del a ñ o actual para el 
reemplazo 'del ejército corres-
p o n d i ó el h ú m e r o 1.°, encargo 
á los Sres. Alcaldes''constitucio-
nales, destacamentos de la G u a r -
dia y d e m á s dependientes de 
m i autoridad procedan á la de-
t e n c i ó n de dicho mozo caso de 
'ser habido, p o n i é n d o l e á dispo-
s ic ión del Alcalde de Santa C o -
lomba de Somoza. L c o n 18 de 
Mayo de 1 8 5 9 . = G e n a r o Alas. 
S e ñ a s de Antonio A l v a r e z . 
; E d a d 20 a ñ o s , estatura mas 
de 5 pies y ocho pulgadas, pe-
lo c a s t a ñ o , nariz regular, color 
moreno. Se dedica al oficio de 
quinqui l lero. 
Q U I N T A S . = . N Ú m . 2S>5. 
H a b i é n d o s e nusenlndo del 
pueblo de su naturaleza L o r e n -
zo Prudencio Alonso, responsa-
ble en la quinta del presente 
a ñ o por el Ayuntamiento de 
Regueras partido de la Bañeza , 
encargo á los Sres. Alcaldes, 
destacamentos de la Guardia .c i -
v i l y d e m á s dependientes de 
mi autoridad, procuren la cap-
tura de dicho mozo , y en . e l 
caso de ser habido le pongan á 
dispos ic ión del Alcalde , del c i -
tado Ayunlamiento . L e ó n 19 de 
Mayo de 1 8 5 9 . = Genaro Alas. 
S e ñ a s de L o r e n i o Prudencio 
" Alonso. 
E s t a t u r a 5 pies poco mas ó 
menos, cara ancha, pelo casta-
ñ o , color ba¡o, ojos garzos y n a -
riz corta. 
N ú m . 2 2 6 . 
E l Alcalde de S a n Justo de 
la Vega me dice que se ausen-
tó de la casa de Vicenta G o n -
zález viuda y vecina de dicho 
pueblo, una hija d e ' é s t a l lama' 
da Rosenda, cuyas s e ñ a s se i n -
sertan á c o n t i n u a c i ó n , á fin de 
que las autoridades locales y 
d e m á s dependientes de este Go-
bierno la busquen, y siendo ha-
bida la remitan al expresado 
Alcalde para que la entregue á 
la mencionada Vicenta. L e ó n 
19 ,de. Mayo de 1 8 5 9 . = G e n a r o 
Alas. 
Seiiá-i de Rosendo. 
E d a d 25 a ñ o s , estatura cor-
ta , color bueno, con una peca 
ó l u n a r en el carril lo derecho: 
viste manteo de e s t a m e ñ a n e -
gra, mandi l de lo mismo de dos 
piezas, u n p a ñ u e l o azul celes-
te á la cabeza, y otro igual al 
cuello, en buen uso, jubón de 
p a ñ o rojo, dengue de bayeta 
usado y zapatos. 
N ú m . 227. 
E n el Bole l in oficial cor-
respondiente al 28 del p r ó x i m o 
pasado Marzo se p u b l i c ó una 
memoria dirigida á dar á c o -
nocer la manera de remediar 
el Oidium.1 E l autor de aquella 
dice ú l t i m a m e n t e que la 1.* y 
2." hoja de la yema ó vastago 
llevan la enfermedad en la se-
milla que el insecto deja: E n s u ! 
virtud,, y noticioso que en va -
rios pueblos del Bierzo empie-
za á presentarse aquella plaga' 
como en a ñ o s anteriores, y 
siendo, insignificante el costo! 
que el cortar las hojas espresa-
das puede ocasionar, recomien-' 
do á los Alcaldes el que pro-: 
curen que los d u e ñ o s de v iñas ; 
en sus municipios hagan el e n -
sayo, practicando la corla .' del 
las referidas hojas L e ó n 19 de 
M a y ó dé' í 8 5 Í ) . = = G e n a r o Alas. • 
, N ú m . 228 . 
Se hal la vacante la Secre-
taría del Ayunlamienta de B e r -
cianos del Camino, en esta pro-
vincia, dotada en cuatrocientos 
ochenta rs. anuales, siendo obli-
g a c i ó n del que obtenga esta 
plaza eslender las actas y de -
mas: que se dispone en el a r t í -
culo 94 del reglamento pub l i -
cado para la e jecución de la ley' 
de 8 de E n e r o de 1845 sobre 
o r g a n i z a c i ó n y atribuciones de 
los Ayuntamientos, d e s e m p e ñ a r 
la Secretar ía de la Junta per i -
cial encargada de hacer los 
amil laramientos de la riqueza 
territorial , formar bajo la ins -
pecc ión del Alcalde, los estados, 
relaciones y hacer los d e m á s 
trabajos del servicio p ú b l i c o , 
despachando todos los asuntos 
de su incumbencia y siendo res-
ponsable de la falta de prec i -
s i ó n , exactitud y ' puntual idad 
que se advirtiere. 
L o que se anunc ia en este 
per iód ico oficial para s u p r o v i -
s i ó n con arreglo al R e a l decre-
to de 19 de Octubre de 1853 
á cuyo efecto d e b e r á n los aspi-
rantes dirigir sus solicitudes a l 
Alcalde del espresado A y u n t a -
miento dentro del t é r m i n o de 
u n mes á contar desde la i n -
serc ión del presente' anuncio , 
a c o m p a ñ a d a s de los d o c u m e n -
tos necesarios L e ó n 19 de M a -
yo de 1859 .—Genaro Alas. 
., Núm. 229. 
¡ S e halla vacante la Secreta-
ría . del Ayuntamiento de Mata -
l lana de Vegacervera , en esta 
provincia, dotada en mi l c u a -
trocientos rs. anua les , siendo 
ob l igac ión del que obtenga es-
ta 'plaza estender las actas y 
d e m á s , que se dispone en el 
. a r t í c u l o 94 del Reglamento pu-
blicado para la e j e c u c i ó n de 
la ley de 8 de E n e r o de 1845 
sobre o r g a n i z a c i ó n y atribucio-
nes; de los Ayuntamientos , des-
e m p e ñ a r la secretaría de la J u n -
la pericial eiicargada de h a -
cer tos amillaramientos de la 
riqueza territorial, formar, b a -
j o la inspecc ión del Alca lde , los 
estados, relaciones y hacer los 
d e m á s trabajos del servicio p ú -
blico, despachando todos los 
asuntos de su incumbencia y 
siendo responsable de la falta 
de prec is ión, exacli lud y p u n -
tualidad que se advirtiere. 
L o que se a n u n c i a en este 
poriódico oficial para su provi-
s i ó n con arreglo al Real decre-
to de 19 de Octubre de 1853 
•i cuyo efecto d e b e r á n los aspi -
rantes dir igir sus solicitudes al 
Alcalde del espresado A y u n l a -
miento dentro del t e r m i n ó de 
u n mes á contar desde la i n -
s e r c i ó n d e l . presente anuncio , 
n 
•f. 
a e o m p a ñ . i d j s de los clocumen-
los ni.'wsanos l.eon 13 ile M a -
yo ila I S S Í l ^ G c n a r o Alas 
Nftro;. 230. 
Se halla vacante la secre-
taría del Ayuntamien lo de Cas-
tilfaléi en esta provincia, do la -
da jjn 925 reales anuales, s ien-
do otiligaclon del que obten-
ga esta plaza estender las ac -
tas y d e m á s que se dispone en 
el a r t í c u l o 34 del Reglamento 
publicado para la ejecución de 
la ley de 8 de E n e r o d e - 1 8 4 5 
sobre oyi*an.Í7-actq.n. y ati ihucio-
ñ e s de Tós Ayuntarniehtos, des-
t éiri'peñár" la Secretaría1 d é "la 
Junta pericial encargada de ha-
¿éK' tK*Tififitll8Rfiii1?latK""<fe-"1ü-
;r.iq!ipiza¡tgrj-itpri_al,¡;formar,,bar 
¡o la insp"eccio,n|,, de) Alcalde, 
los oslados, relaciones y hacer 
'fó? (jbmaÍ''ÍnitíV|ós' d'éi' servicio 
"Jjálilico'v 'dés'p.Vchariilo todos los 
-astin'lds de f su ' incumbencia y j 
i i éndoj írespdnsable . idn í ' la - falla 
4 e .prccisioiij ^exactilud. y, . p u n -
itualidad (iiie se advirtiere. 
l.o que se anuncia en este; 
pér iodico /of ic ia l pára' su pr'ovi- ; 
!sioÜí,feón?árrpj»ló''arRéal drtré' 
•te;de ie -d'e Oclubresde : 1853 , i 
.á l i juyonef i í c io .debeuái i losiaspir 
• .^ntes dirigir; sus ¿solicitudes. a\ 
n i i e n l p ^ d r ñ l r o . dél termino de 
un 'ííes i ' cá'tiíár dés í lé la i h -
sercioo del, "presente anuncio, / 
acompañodW dé:?los documen- ; 
•tóá-ñeBi'sáríós.'i t e o i r M C de Ma-; 
-jó' "de'!V8'5-9,.^Genaro'' A!lás. « ; j 
.<,;.••< n-, y-—-—m ' ' MIÍ-Ü I 
JIjl \TA;;i)Efl; . \ :l)RliDA: PUCL1CA.; 
'^'''''' 'HECÁCtoÑ^NUMEÍlO '02" ' 
"*: iítfs' '¡nl?r"c'»niliis'(]iio'á cóníintia-
Vié i l ' íS 'bfprns^nV'ocre'otl'oreí al Es-
' lailo-p«r;(létiilüs prcicedünles de la 
DÍ!MIIÜMICI pcrsb'nnl.' jiircileív acutlir 
•.pnt i«!6i{i<tr;->.por>«npi«qtoii¡z«la: ál 
.afiela, en.ln form».f|«o previpiio la 
'Ró'nl órijen' '<l«'23'"ila Pebrérb. '«•« 
ISáC'ó i» Tesorería 'de lá Dirección 
general ile lo Déiiilii'de diez á'Ires 
en Ins. (üasv.ino' forioilus á ^recoger 
-los ctédilps deidu'Iia Ikuila qtio.se 
^haiiipinjli^o.^á.yj.rlud.ile las |¡qn¡-¡ 
dií/jirtiifís príiclicadns por. In. .Conla-
¿ ü r f a ,116,' [iiióifnVla. pública de ta 
^'j ' i rhvi iHMji 'dtr'r.tMirn; en e! ' íMtncep l ' t 
< de 'ijlie • p r e v i a i n c l i t e ' lian rln' ol i le-
. ner ilepariainenlo' de' liqitida-
^•«.i«ii.;,l»¡r».ctnr.» ipio aiíredile s» pur-
. . svnal i i lar í^para; lo, CUJI l i ab r i i i de 
'máiiilV.star. e l , iiúmiiiM de salida de 
' ¿us' rBspectivñs liipiidacioues.' 
Ni'nt. .!<• 
IMIiBESADIIS. 
G'.).ÍiÓ.p .D. Antiinio Hiirrio. 
hll/Trio Cipriiiiiü Rubio. 
"(it i ' .Wr " t¡'l.if«n». Rui»!' 
''UÍVi'/fí 'l;'rancis<i.t>-Sdlgodo. 
- cy-,70' " Isidiiró-Unzi'ia.' 
.... . Madrid! SO ile.Aliril de 1 8 5 9 . = 
,V.?;;B.0=El Dlreclci; general P r e -
' sideiile, S a n c h o . — E l Secretario, 
iVnget'F. d e ' H é r a d i a . " 
C o n t i n ú a l a puLHcac ión de l a s p a r a d a s aprobadas . 
PARADA D E D. ül.l 'IANO GARCIA E N E L l'UEBl.O l )E T O R A L D E LOS GliZUANKS. 
llSSIiS.V lin I.OS CABALLOS* 
ALZADA. 
NO.MÜRES. CIPA Y SDS VARIEDADES. Edai). €iinrl»s Üeilos. Hierro, SES.W.ES ACKIPEKTALSS. Ctbeu. Col». 
Várela* 
Monfor. 
Tíegro aznb.iche, pelos 
Wniicoi en la fíenle.; . 0 8 







Tnnl iUn . . . . . 
N'i'gro Hínbnclic. 
,. Id., inn'.cilltj. 
. Id. azabacim. . 
HESrÑA DE LOS GARAÑONES. 






. Iil. Id. 
Id. Id. 
Rirgúlnr. Id. 
PARADA DE D. ESTEBAN V A R E L A E N E L PUEBLO DE T A R A N I L L A . 
ÚESKSA DE LOS CABALLOS. 
."Tordo roíínflo.'riíboii íor- ' - . . • . 
• ilos tulzáilo.dü ' lodos v ' J - -r,, ! i . -
. .cunirp.;. ... .,_•,,*! • .. , 10 . . . 7 , .9: ... » , • ». 
. Negro H/oborlíe^ cnlza- ' ^ ' ' 
" '•! '.¡'do 'bnjodel 'pierde--. ; • J . • . ' • » " ' 
. recbik • . • .• • • . ,1?, 
Cuen». Buena. 
Id. ^,M|IÍ. _ .. . 7 , 6 , , f) 
' RESEÑA'DE-LOS GARAÑONES. 
Cópilen. . . 
Gallaldo.. 
Pájaro; , ', 
'•''PAGADA D E D. PEDRO ALQNSO.;MARTINEZI.EN E L PUEBLO DE MANS1LLA D E LAS MULAS. 
.-•i . .: . ' . . -' , , . . : ' ' i tESESÁ D E L O S CABALtÓS.' ' ' : . : . • 
• Negro ázabaiíhc. cabos ne-, 
g'róSj buciblanco. . . . . 
. jTurdo,,claro, cabos inr* 
dos. . ; . ". . .V .7-






Buena. , Buena. 











1 Gastarlo dorndoV estrella, ' ( 
.luitares ieutre-los ho- ' 
liare». • . . 11 7 6 • » 
. 'Cís t í íó ¿ncéciaidó..'- . . 8 .7 .7 » 
. , RESESA .DJS LOS GAIIASOSES. 
.:-Negro.oznbaclie.. . . . 9^ .<¡6 •¡rU ¡IT'! ' : . » 
,. Id. , Id. . .; . , . 8.,....; 6 6 . . » 
V K14'.: morcillo;' '. .'''.' 7"" . " 7 . ' ' 4 ' » 
. Iluena. .. .Riiciia. 
Id. . ( Id.' 
' Regular.' R'ígular. 
¡•>'!ld. ••lian 
Id., ' Id. 
PARADA DE D. FRANCISCO GARCIA DIEZ. EN E L PUEBLO DE: VALDESP1NO. 
' BESESA DELOS CABALLOS^ 
. Casleño oscuro, lacero 
calzado del.pie izquier-
do, pelos bíáncos en lus. 
co»tiiliiiv;H y dt»r»n.. , 
. .Castaño tordo rodado en 
"el dorso ' y ' oiíca, cal-
zado: de la mano y pie 
izquierdo, orminiodo de-
lo IUOUO dercclio. . . 
Ñegro morcillo.•; 
. Id..azabache. 
14 7 7 , » 
S , .'7 . ü . , ». 












PARADA DE D. V I C E N f E D E LOS RIOS EN E L PUEBLO DE V I L L A S E L A N . 
' • RESEÑA HE LOS CAUAI.LOS. ' 
. . Negro. Dznbnche, estrello,' 
calzado alio de bis ma-
nos y pie deredio, ptílns ... 
blancos en loscoslillares 
y dorso . 13 7 G » » 
. . Negro ozibudie, estrella. .8 7 8 » » 
Buona. 
Id. 
IlESEXA HE LOS CAUASOJiES. 
• Ne^ro azsbaclie, boci-la-
vado 
Id. Id. . . . 
. Negro a z ' a b o r h c . . . . . 












.Do las pfiiMtm ilo Dosnmnrli/.ncion. 
Kúm. 2r>l. 
Adminislracion priucjjml <l« .Propie-
dadcs y ilavolios del KSÍIK/O. 
Desde que me e n c a r g u é ile 
esta Dependencia, lia llainado 
m u y pnrlicularrnenle mí aten-
pión el gran n ú m e r o «le «Ies-
cubiertos, que existen en ella 
procedér i ies fíe déb i lós por los 
distintos conceptos, que están á 
su cargo; sin que pueda ¡us t i -
ficarse, ni por los Aj i i r i lan i i en-
íós , ni por los particulares'res-' 
.pcc l iv ,aménlé tal' abandono y 
morosidad en "él cumplimiento 
de obligaciones, que emanando 
de cargas y contratos part icu-
lares y l e g í t i m o s , ni aun cabe 
la escusa, jamás plausible, pero 
, q u é suele alegarse en los pá'-l 
gos de contribuciones é iinpues-: 
tos públ icos . ' "• ( 
Deber es m í o emplear fles-
de luego los .medios coercitivos 
que e s tán á d i spos ic ión de esta; 
A d m i n i s t r a c i ó n , agolados j á por: 
mi digno antecesor los de t o - í 
le'rancia y, á m o n é s t a c i o n , que 
ha e n i p t e a d ó ; cumpliendo á I»; 
v é ¿ c o ñ las f enérg i cas y ¡ffiré-l 
mianlcs ó r d e n e s de Ta Sjiiperio-j 
, ridaH para hacer efectivos t ó - ! 
dosTos débitos y'atrasos y.-r por1 
el 2'0' por ip'O de 'propios, yá 
por rentas, ó .rentas de .las d i -
ferentes ,propiedades y. derechosi 
del "Estado; . pues mal podrá el 
' Gobierno de S. M . cubr ir Tas 
sagradas atenciones,; á que es-
tán destinados s u s . productos, 
si n ó se realizan con la p u n -
tualidad debida; no obstante' 
faltando á tan imperiosa obli-
g a c i ó n y á las terminantes pres-
cripciones de la Direcc ión gene-' 
. r a l del ramo he creido< oportu-
no conceder á lodos los deudo-, 
res del Estado por los 'cói ícep-' 
, tos;indicados el t é r m i n o de diez 
d í a s para satisfacer sus respec-
tivos débi tos ; en Ib inteligencia 
de que trascurrido este peren-
torio plazo me v e r é en la sen-
sible, pero indeclinable prec i s ión 
de dirigirles comisionados de 
apremio, que sin tregua ni con-
s iderac ión alguna Ies obliguen á 
verificar los plazos correspon-
dientes, procediendo si fuese 
necesario, ejecutivamente c o n -
tra ellos. 
Espero pues que los A y u n -
laniienlos y deudores particula-
res que se hallen en aquel c a -
so apreciando y correspondien-
do á la c o n s i d e r a c i ó n , que me 
hace fallar hoy á mi deber, se 
apresurará á realizar sus d é b i -
tos en todo este mes, e v i t á n d o -
me el disgusto de impetrar, de 
la Autoridad superior de la 
provincia . medidas de rigor 
siempre sensibles y agenas de 
mi Cíirácler. L e ó n 18 de Mayo 
de 18!)3.=-Viccnle José de L a 
Madrid . 
" ————«f 
ttc tus A ; u u t a i t i ! c i i l o s . 
A l c a l d í a constitucional • de V i -
• • llat/uitanibri:. 
' H a l l á n d o s e ya instalada la 
-Junta pericial de repartidores 
de T a c o n t r i b u c i ó n de1 i n m u e -
bles, cultivo y g a n a d e r í a 'de! es-
te municipio parji el a ñ o de 
1860 , ha dispuesto se haga sa-
ber á: lodos' los veririos y fo-
- r a s t e r o s ' q ü e en los pueblos dé l 
mismo tengan ó l l even bienes, 
'perciban rentas,', foros ó 'cerisós; 
acudan á prestar las compelen-' 
tés: relaciones"en ' la Secretaría 
: die:' 'Ay u n l a m i e ñ t ó " dentro "dél! 
' t é r m i r t o ' de' veinte 'diás¿ i con-; 
tar- d é s d é ' é r a n u n c i ó ér¡ eI B ó ; 
letin oficial; y de ñ o verificarlo! 
l o - h a r á lat Junta d é oficio "sin 
' haber * derecho' S ' recia ma'cion 
'n inguna. V i l l áqü i larnbre y Ma-
. yo5 2 'de .1859.==EI Alcalde; L u -
cas . Mendez .=Antonio Garc ía , 
Secretario. 
3— 
Alcaldia conslitnchnal de E l Burgo 
Creada la Junta de r e p a r -
timiento de este Ayuntamiento 
para que pueda formar con 
exactitud y á tiempo oportuno 
el padrón de riqueza que ha 
í l e , s e r v i r de base para la dis-
tr ibuc ión del cupo de contr i -
buc ión que en el p r ó x i m o a ñ o 
venidero de 1860 le sea s e ñ a -
lado al dicho Ayuntamiento, 
es necesario y obligatorio el que 
tanto los . contribuyentes, del 
municipio, como los. forasteros 
que posean en él bienes sujetos 
á la. c o n t r i b u c i ó n de inmuebles, 
presenten una relación exacta 
de estos dentro del plazo de 20 
días , que se c o n t a r á n , desde .la 
inserc ión de este anuncio en el 
Bolelin oficial de la provincia,: 
pues pasado el dicho plazo sin 
haberlo así verificado ó siendo 
poco exacta la re lac ión , la J u n -
: ta,ofrece proseguir, sus traba-; 
jos á .juicio;, pi;ude.nte,.;<pero. 
^siei.npre. apl icando; .á los moro-
sos, é inexactos |as penas que; 
se imponen á los .que no cu ín -
, p í e n con este .deber, en, el Real; 
decreto ,.de. 2 3 de' .Mayo. - del 
año . de I § 4 5 , s in que les que-; 
de á los culpados o p c i ó n á' re- i 
baja,.alguna. E l ' B u r g o , T i - de' 
.Mayo de 1859 .= ,Juan Miguelea.' 
presidente, Antonio Santos.•= 
José Bardon, Secretario. 
A l c a l d í a constitucional de S a r -
rios de S a l a s . 
Instalada en este A y u n t a -
miento la J u n t a pericial que 
ha de confeccionar el repart i -
nvento del cupo de contr ibu-
c ión de inmuebles , cultivo y 
g a n a d e r í a que se señala al mis-
mo para el a ñ o de 1860; á fin 
de que con la oportunidad que 
está prevenirlo, se puedan ter -
minar los trabajos indicados, se 
previene á todos los que en es-
te distrito municipal poseen 
fincas sujetas á dicha contr ibu-
c ión , . presenten sus relaciones 
ó alteraciones que hayan o c u r -
rido, en la Secretaría del m i s -
m o , en el t é r m i n o de u n mes 
contado desde la inserc ión en 
el Bolel in oficial de esta pro -
vincia.' Barrios de Salas Mayo 
'9"de' 1,859.'=Sebastian Garc ía . 
A l c a l d í a constitucional de J í e -
ytr,o. ., 
Instalada, la Junta pericial 
de este Ayuntamiento, de Reye-
ro, que ha de .rectificar la. base 
del repartimiento de la contr i -
b u c i ó n ; territorial para el . a ñ o 
p r ó x i m o , se hace saber á ,lodos 
los vecinos y forasteros que, po-
sean fincas y ganados sujetas, á 
contribuir, presenten relaciones 
en la Secretaría de A ) u n t a -
miento en el t é r m i n o de ve in-
te dias á c o n U r de la inserc ión 
en el Bolelin oficial de la pro-
vincia, teniendo enlendiilo que 
pasado dicho . t é r m i n o i obrará 
la J u n t a s e g ú n , los datos que 
r e ú n a , no oyendo ce agravios 
á los que no presenten sus re-
laciones dentro del t é r n i i n o 
prefij.ido. R e j e r o , y Mayo 3. de 
1859 .=I lJe fonso . Hurlado.: , 
Akaldia conslilucioiiní-ilé SnntitimlW 
• de-la Isla. 
Todos los que en el termi-
no de esté distrito municipal 
poseen fincas, ganados ó g r a -
vám'en alecto á la contr ibuc ión; 
terr i toria l , p r e s e n t a r á n en la 
Secretar ía de Ayuntamiento 
dentro del t é r m i n o de u n mes' 
desde la i n s e r c i ó n de este a n u n -
c ió en el' Bole l in . oficial d é la 
próyinc iá , r e lac ión arreglada i 
i n s t r u c c i ó n en papel consisten-
te y escrita en forma inteligi-
ble por duplicado, á fin de que 
la J u n t a pericial rectifique el 
ami l larainienlo .que ha de ser-
vir de base al repartimiento 
que sé { ó r n i e para el a ñ o de 
sesenta, teniendo entendido 
l a n í o los vecinos como los .fo-
rasteros que np presenten r e -
lac ión pon duplicado, que su r i -
queza se g r a d u a r á por los d a -
los que existen y no t e n d r á n 
lugar á reclamaciones :ni s e r á n 
oidas S a n l i b a ñ e z de la Is la Ma-
yo: ; 1 2 . : d e ; , ; í : 8 5 9 . = i E l ^ A l c r f í i I e 
A l c a l d i a constitucional de C n s -
i : trofutrle. ••' 
l Instalada la Junta pericial 
de este Ayuntamiento para la 
f o r m a c i ó n del amillara miento 
de la riqueza imponible que ha 
de servir de base para el r e -
parlimiento de la c o n t r i b u c i ó n 
territorial del a ñ o p r ó x i m o de 
1 8 6 0 , se hace saber á todos los 
vecinos y forasteros que poseen 
bienes en este municipio para 
que presenten en la Secretar ía 
d é este Ayuntamiento en el 
t é r m i n o de 30 dias contados 
desde la i n s e r c i ó n de este a n u n -
c ió en el Bolel in oficial de la 
provincia, sus respectivas rela-
ciones c ó n arreglo á ins truc-
c i ó n ; y de no verificarlo en el 
termino indicado, le parará el 
perjuicio que haya lugar. C a s -
trpfuerte Mayo 6 de 1 8 5 9 . - B e -
nito Chamorro . 
A l c a l d í a constitucional de A l i -
j a de ios Melones. 
Instalada la Junta pericial 
de este Ayuntamiento para la 
f o r m a c i ó n del amil laramienlo 
de la riqueza imponible, que 
ha de servir de base al repar l i -
mietilo de contr ibuc ión territo-
rial ¿ c u l t i v o - y g a n a d e r í a del 
a ñ o ; p r ó x i m o d é 1 8 6 0 , s é b a -
<'w - t í 
ct satiflr íS loilos loa l iacsnrla-
dos vecinos ó forasteros ó en 
.su noinljre á sus aclministra-
dores ó apoderados que poseen 
Ijicncs en este, municijiio suje-
tos i dicha c o n t r i b u c i ó n , pre -
senten en la Secretaría de este 
Ayuntamiento sus relacionéis ó 
variedad ( ¡ue hayan tenido sus 
fincas, en el t é r m i n o de 20 
d í a s , pues pasados no se les 
o i r á , p a r á n d o l e s el perjuicio 
que haya lugar , n ó c u m p l i é r i -
do con este deber en el plazo 
s e ñ a l a d o que principiará á c o r -
rer desde la i n s e r c i ó n de este 
anuncio en el Bo lé t in oficial de 
ésta provincia. Alija de los Me-
lones Mayo 5 ele 1 8 5 9 . - E l 
Alcalde, Antonio A! i ia .=Por su 
tnandado, Vicente P a n c h ó n y 
Manr ique . ' 
' Á U ' a l M a lonst l lucional de Cea . 
. .Con el fin de .que la J u n -
ta pericial de este, .municipio 
pueda proceder con lodo acier-
to á formar lá rectif icación del. 
anVdl l tra in ientó ,"base para r e -
partir la . c o n t r i b u c i ó n de i n -
, muebles, cultivo y g a n a d e r í a 
"dei irt mediato a ñ o de l é 6 0 , he' 
dispiiesto que lodos lo» vecinos 
'y,'forasteros por cualquiera con-
'ceptp' comprendidos al pago de' 
3a' indicada c o n l i i b i l c í o n , pre -
"senleh ¿ n la Secretaría de este 
Á j u n i a r n i é n i ó dentro del, l é r -
mino de quince (lias contados' 
desde la inserc ión é n el Bo le t ín 
of ic ial , relaciones juradas y 
i.Mictas; en la inteligencia que 
Ir .m.scnrrido dicho t é r m i n o sin 
haberlo verificado, la Junta 
juzgará por s i , sin que tengan 
acc ión á r e c l a m a c i ó n alguna, 
ademas de ter castigados con 
arreglo á ¡n.s lrúccion. Cea 4 ''e 
Moyo de i 859 ¿ G r e g o r i o P é -
rez. 
A l c a l d í a constttudondl d é E n -
cint do. 
Instalada la J u n t a pericial 
de este Ayunlamierito para la 
f o r m a c i ó n del amil laramiento 
de la riqueza imponible que ha 
de servir de base al reparti -
miento de la c o n t r i b u c i ó n ter -
ritorial del ano p r ó x i m o de 
1860 , se hace saber i todos los 
hacendados vecinos y foraste-
ros que posean bienes en este 
munic ipio sujetos al pago de 
dictin c o n t r i b u c i ó n , presenten 
en la Secretar ía del mismo en 
el t é r m i n o de 30 días contados 
desde la inserc ión de este a n u n -
cio en el Buletin oficial sus re-
laciones arregladas á i n s t r u c c i ó n ; 
apercibidos de pararles todo per-
juicio. Encinedo 1 ° de M a j o 
de 1 8 5 9 . = I l a r a e l Qniroga.: 
A í c a l d ' a constituc'onal de B u s -
. tillo. 
Instalada la J u n t a repart i -
dora de este Ayuntamiento pa-
ra la f o r m a c i ó n del a m i l l a r a -
miento de la riqueza imponi-
ble que ha de servir de base 
para el pago de la contr ibu-
c i ó n por inmueble , cultivo y 
g a n a d e r í a en el a ñ o p r ó x i m o 
de 1860 , se hace saber á todos 
los contribuyentes vecinos y fo-
rasteros sujetos por cualquiera 
concepto al pago de la misma 
en este municipio; p a r a ' q u e al 
t é r m i n o de 10 dias de la i n -
serc ión en el Bo le t ín , presenten 
:sus - relaciones con arreglo á 
i n s t r u c c i ó n ' en la Secretaria del 
mi smo , pues de -no hacerlo la 
J u n t a evaluará1 á cada u n o se-
g ú n los datos que á la misma 
se lé hagan presentes, s in que 
d e s p u é s puedan ser o í d o s los 
interesados. Bustillo del P á r a -
mo i 5 de Mayo de 1 8 5 9 . = 
Fel ipe Vida l . 
AlcaMia eaiistilucioiiul tlt Ir/itctia. 
Se halla vacante la plaza de 
c irujano t i tular de este A y u n -
tamiento que se compone de 
diez pueblos con la d o t a c i ó n de 
tres m i | rs. anuales pagados en 
el mes de Agosto por sus veci-
nos, y con la prteisa c i r c u n s -
tancia que ha de fijar su res i -
dencia en el pueblo de I g ü e ñ a 
como cabeza de Ayuntamiento, 
siendo p o r separado las causas 
violentas, y a l g ú n otro pueblo 
inmediato fuera del distrito que 
quiera avenirse, l.os aspirantes 
á dicha plaza d i r i g i r á n sus so-
licitudes á este Ayuntamiento 
dentro del t é r m i n o de u n mes, 
á contar desde la i n s e r c i ó n de 
este anuncio en el B o l e t í n ofi-
cial. I g ü e ñ a 10 de Mayo de 
1 8 5 9 . = E I Alcalde, Hi lar io Ries -
co. 
/-)/• honorarin da M u r ' n a y 
J u e z de 1.a instancia p a r 
S. M . de esta c i u d a d de 
L i on y su par t ido etc. 
Hago saber: que A virtud 
de exorlo del Juzgado de A r -
til lería d é Segovia se ha proce-
dido á la retasa de una casa 
y varios efectos, en el casco de 
esta ciudad, calle de la R ú a n ú -
mero 51 propia de D o ñ a M a -
ría Diez de T o v a r , para hacer 
pago á los curiales , y, otros 
acreedores, de costas ocasiona-
das en el espediente de ab in -
lestalo de s ú hermano D. B e r -
n a r d i n ó , cape l lán párroco que 
fué de dicho cuerpo E n su 
consecuencia quien quisiere ha-
cer postura á dicha casa y efec-
tos, apreciados la pr imera en 
diez y ocho , mil rs y estos, en 
sesenta y o c^ho rs. a c u d i r á n á 
los estrados de este Juzgado el 
dia seis.de J u n i o p r ó x i m o y hora 
de las once de su m a ñ a n a , se-
ñ a l a d o para su remate que se 
admit irá . , la que ,fuere siendo 
arreglada á. derecho. I.-eou y 
Mayo pnce d e - m i l ochocientos 
cincuenta; y nueve. José M a r í a 
Sunchez. = P o r mandado, de su 
Sría . , E n r i q u e Pascual Diez. 
D e los JuEgados. 
| D . J o s é M a r í a Sanche t , A u d i -
D . Nemesio R o d r í g u e z Guer-'< 
rero, J u e t de 1.a instancia 
.de esta v i l l a , de J^alencia 
de 7 ) . J u a n y su part ido . 
P o r el présente hago saber á 
todas las personas, comunidades, 
corporaciones y d e m á s que por 
el procurador Alfonso á n o m -
bre de D . Vicente G o n z á l e z 
Blanco como apoderado de D, 
J o s é de Castro vecino de A l c a -
ñ i c e s , se p r e s e n t ó escrito en este 
tr ibunal , pidiendo se le diese po-
s e s i ó n judicial y corporal de cien-
to diez y siete fincas entre ellas 
tierras, v i ñ a s , casas, huertas sitas 
en los tc< minos de Vi l lademor de 
la Vega y S. Mi l lan de los C a -
balleros mediante corresponder 
al Castro por escritura de do-
n a c i ó n que le hizo en 27 de 
Abri l del 57 el d u e ñ o de ellas 
D . José Fuertes M'.nayo su lio 
hoy difunto, y con vista de los 
documentos p r o v e í en 27 de 
A b r i l ú l t i m o el auto siguiente. 
Auto. P o r presentado con los 
documentos que se a c o m p a ñ a n , 
y constando por la escritura de 
d o n a c i ó n que D . J o s é Fuertes 
Minnyo, lo hizo en favor de 
s u sobrino t). J o s é de Castro de 
todos los bienes raices y d e m á s 
derechos que le pirteoecinn en 
los pueblos de Vi l lademor de 
la Vega y S. Mi l lan de los C a -
balleros de este partido judicial, 
reservando ú n i c a n i * n l c el u s u -
fructo para aquel mientras v i -
viese, cuya circunstancia dejó de 
existir con la muerte del mismo 
Sr . Fuertes , que se ver i f icó se-
g ú n la partida que se presen-
ta el 26 de Marzo ú l t i m o ; d é -
se á esta parle sin perjuicio de 
tercero, la poses ión que se so-
licita comisionando ál efecto 4 
alguacil de este Juzgado que 
la e v a c u a r á ante el escribano 
n u m e r a r i o del mismo Vi l ladé . -
mor; hágase saber á los i n q u i -
linos y colonos de los bienes 
que se espresan reconozcan al 
nuevo poseedor, y hecho dése 
cuenta. Y habiendo . tenido 
efecto la p o s e s i ó n en u n a v i ñ a 
á los Tejares , l indante al M . 
con otra de t). G u m e r s i n d o C a -
li reros i voz y nombre de to-
das las d e m á s que comprende 
la d o n a c i ó n , se d i ó otro auto 
é n cuatro (íel que rige m a n -
dando publicar dicha poses ión 
por edictos y Bolel in oficia) de 
la provincia para que llegue á 
conocimiento de los que se 
crean! con derecho para recla-
m a r contra la citada p o s e s i ó n , 
•i fin de que Id deduzcan en 
este tr ibunal dentro de 60 dias, 
bajo apercibimiento de todo 
perjuicio. Dado e ñ Valencia de 
D . J u a n Mayo diez de mi l ocho-
cientos cincuenta y n u e v e . = 
Nemesio R o d r í g u e z Guerrero . 
= P o r su m a n d a d o , Vicente 
Blanco. 
D . I s i d r o de T.iébana, J u e t de 
p a z de esta v i l l a de V e g a - , 
m í a n etc. 
Por el presente cito, l lamo 
y emplazo á los herederos de 
Antonio Arenas vecino que f u é 
de Valdehuesa y á los acreedo-
res á sus bienes, para que con-
c u r r a n á la rect i f icación del i n -
ventario de ellos que tendrá 
efecto en la sala de audiencia 
de esta capital á las dos de la 
tarde del dia catorce del p r ó -
ximo mes de Junio . D.ido en 
Vegamian á 11 de Mayo de 
1S59 = I s i d r o de t , i é ! > n n a . = P o r 
s u mandado, J o s é Fernandez 
Porrero. 
Impruita da la Viuda i Hijoi do UiAon. 
